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摘要 
 
本文在梳理项目管理进度计划与控制的发展历程及已有研究现状、项目进度、
费用协调控制研究现状的基础上，借助于项目进度控制及费用控制方法在建筑智
能化行业应用，结合建发悦城综合体的建筑智能化项目，针对综合体智能化系统
在实际实施过程中的计划和控制讨论。通过工作分解结构，分解各个子系统的具
体工作事项。针对细分的最小工作事项作出资源配置图，并作出项目进度计划和
成本计划，在项目的实施过程中，利用甘特图法控制项目的进度计划；利用挣值
分析法控制项目成本，从而达到项目的整体把控。在项目的实施过程中充分考虑
各个节点可能出现的风险，提前出做预判，达到最终项目按计划顺利实施的目的。
最后，对研究结论进行了扩展。 
综合体智能化建筑工程项目因为涉及子系统多，结构复杂，交叉作业工种多，
工期紧等问题，整个工程进行系统的计划和过程控制显得尤为重要。 
本文的研究在综合体智能化项目的进度计划与控制实施过程，尤其当前每个
城市都在建设综合体建筑的社会环境下有着积极的指导意义。 
关键词：智能化工程；项目进度；计划与控制；
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Abstract 
 
Based on the development of project management progress and the existing 
research situation, the project schedule, cost, coordinated control, on the basis of 
research status quo, point out that the project schedule control and cost control 
application in intelligent building industry, especially the everywhere is the 
application of intelligent systems, large and small, complex project, for future similar 
project implementation has practical reference value, and for their own project 
management technology in the intelligent industry further in the future. 
In this paper, starting from the intelligent building system of C&D Dream Town 
complex, combined with their own experience in project implementation as well as in 
the theoretical foundation of the school, aiming at complex intelligent system in the 
actual implementation in the process of planning and control, through the work 
breakdown structure, the decomposition of each subsystem is specific work matters. 
For segmentation of minimum work matters to make allocation of resources, and 
make the project schedule and cost plan, in the process of project fact, or a network 
diagram method by the use of Gantt chart control project schedule; Project cost 
control using the earned value analysis, so as to achieve overall project including. 
Give full consideration to each node in the process of the implementation of the 
project risks that may occur, do the anticipation in advance, to achieve the goal of the 
final project smooth implementation as planned. 
Due to this project, subsystem, more complex, the crossover operation type of 
work is much, the tight; the whole project system plan and process control is 
particularly important. 
Based on the above situation, in view of the complex  intelligence engineering 
project planning and control research in the project, implementation process and the 
current every city in the construction of complex social environment of the building 
has a positive meaning. 
 
Keywords: intelligent; project schedule; plan cont
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第 1章 绪论 
1.1、项目背景 
一般地，城市综合体是将城市中的商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、
会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，形成多功能、高效率的
综合体。顾名思义，综合体智能化是在现有的综合体基础上植入各种各样的智能
化系统用以更加方便用户的生活、购物及娱乐等要求，同时综合体智能化中植入
的购物中心客流统计系统、POS机系统、商业智能系统等能帮助商家更精准更智
慧的了解商场人流量和商铺经营状况，全智能化的提供商场经营解决方案，更智
慧化的进行商业管理[1]。 
据贝尔信综合体数据库数据显示，2014 年 2 月，全国在建综合体项目 5052
个，已建成综合体项目 3102个，综合统计全国综合体数量 8154个。截止目前最
新统计数据，中国商业综合体项目已经超过 8500个，其中在建综合体项目 4900
余个[1]。但是，从我国市场看，商业地产市场供需失衡，同质化凸显，泡沫严重，
恶性竞争剧烈，再加上电商的强力冲击，招商难、运营难等问题已将商业地产挤
到悬崖边，不突破、不创新必将难以生存。其中，综合体精装修智能化 I.O.S商
业模式尤为引人瞩目[1]。 
综合体智能化相关的建筑工程项目在建设过程中，由于各方在管理组织上的
不协调，施工单位实施能力欠佳，建设单位管理方面缺乏综合性的领导，加之自
然环境的影响等等，建设工程的工期往往都会延迟，导致工程不能按期竣工，不
可避免给建设单位造成巨大的经济损失。 
建发悦城综合体是建阳市实施城市提升战略的又一重量级项目，本项目作为
集写字楼办公、商业为一体的现代化建筑，除了普通办公楼的功能要求（如网络
通讯、安全防范、楼宇自动化管理、客房控制等）外，还需针对广场的业务特点，
加强智能化系统的建设，达到数字化、信息化写字楼办公及商业的目标，提供科
学的智能化管理平台以及舒适、安全的工作环境和高效、灵活、方便、快捷的工
作条件。因此，在这样的项目方案设计中重点要关注智能化管理、服务模式，同
时必须具备高速快捷的通讯载体，以提供对内、对外便捷沟通的平台。 
在该项目实施中，虽然在技术层面上较为先进，但是，在施工期间，仍然存
在着很多问题。诸如：在施工过程中，大量工人出现窝工的现象；由于当地雨季
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时间长，项目管理人员没有结合当地自然因素的影响，在管理和组织人员上经验
欠缺，导致了建发悦城综合体项目的工期延误。由此导致将工程不能如期竣工，
商场不能按时开业，不仅对于参建单位而言造成了一些经济损失，也给当地政府
造成一定的负面影响。这些都是相关参建单位不得不承受的风险，鉴于此，在项
目进度组织方面就体现得尤为重要。这也是本论文选题的背景所在。 
1.2、研究目的和意义 
项目计划与控制的理论与方法常常是针对项目的进度与费用进行的，可以理
解为项目的进度管理及费用管理。本论文在梳理项目管理进度发展历程及已有研
究现状、项目进度、费用协调控制研究现状等基础上，建立项目进度控制及费用
控制在建筑智能化行业应用，特别是与本论文所选案例——综合体项目智能化系
统的应用，通过研究所得结论以期对于相关工程实施有实际的参考意义，并对目
前关注的智能化行业项目管理有指导价值。 
1.3、本文研究使用的思路和技术 
项目的进度计划是按照合同和实际要求，以拟建项目的交付使用时间或者竣
工投产时间为目标，根据合理的顺序来安排施工日程。其实质是将各个活动时间
估算值反映到逻辑关系图上面，进行优化调整，让整个项目能够在预算允许范围
和工期内得到最好的安排。项目进度计划的控制有严格的时间期限要求，其目的
是为了能够合理地对项目的结束时间和开始时间进行控制。 
项目进度控制是指在项目实施过程中，对实施进展情况进行的分析、检查、
调整、对比，从而确保实现项目进度总目标的活动[2]。假若在实际的施工过程中
进度已经偏离了计划，则应该对产生偏差的原因和对后续的进度计划产生的可能
影响进行分析，以期找出解决方法，避免项目总的进度计划产生影响，提出相应
的解决措施，并且根据这些措施和方法修改原来的进度计划，让其更加地符合实
际情况，从而实现原进度的计划总目标。随后再进行分析、检查、调整、对比，
直到项目完成，以确保整个项目的总目标能够实现。在没有增加项目成本、没有
对项目的质量造成影响的前提下，提前完成项目[3]。 
本论文将结合项目的进度计划和项目进度控制相关理论和技术，按照理论到
运用实践再到一定理论提炼的思路，达到理论与实际案例的完美结合。 
1.4、研究内容 
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本文主要从建发悦城综合体的建筑智能化系统出发，结合项目实施中的经验
以及项目管理理论，针对综合体智能化系统在实际实施过程中的计划和控制问题，
通过工作分解结构，分解各个子系统的具体工作事项。针对细分的最小工作事项
绘制资源配置图，作出项目进度计划和成本计划，在项目的实施过程中，利用甘
特图法或网络图法控制项目的计划进度；利用挣值分析法控制项目成本，从而达
到项目的整体成本最低。在项目的实施过程中，充分考虑各个节点可能出现的风
险，提前出做预判，以达到最终项目按计划顺利实施的目的。本论文的主要框架
图 1.1所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关背景及研究内容 
相关理论概述 
建发悦城综合体建筑智能化项目进度计划以及控
制方法 
建发悦城综合体建筑智能化项目实施过程进度控
制 
主要结论 
进度控制为主要
引线 
利用网
络图、
挣值法
等 
图 1.1：本文基本框架图 
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第 2章  项目计划与控制的现状 
 
2.1 、国内外项目计划与控制的现状 
2.1.1国外项目计划与控制的现状  
随着人类社会的发展以及社会生产力的提高，工程项目也变得越来越多，人
们不断进行着政治与经济活动，这就促使工程项目的作用日益加大，同时工程项
目的发展与宗教、文化、军事以及人们的日常生活都息息相关。项目管理作为工
程项目中的关键部分，一些复杂的工程不做好项目管理将会变得杂乱无序，因而
高水平的项目管理是工程正常进行的关键内容。历史上虽然没有与项目管理有关
的记录，人们也无法猜测当时在进行工程建设时是怎样进行工程管理的，但是通
过历史上的建设过程来看，统筹安排的方式一定是工程建设中必然环节。首先，
最重要的是工期与控制；其次是工程质量。对工程项目进行质量检查并有效控制
进度是工程项目能否成功的两个最关键的环节[2]。 
从上个世纪 50 年代开始，发达国家现代项目管理获得了突飞猛进的发展，
经过几十年的发展，大体经历了下面几个阶段[4-5]： 
项目管理最早是应用在美国的军工业，其中较多的使用了网络计划技术，主
要以 CPM 与 PERT 网络为主，在工程进行时主要通过项目管理来对工期进行有
效的控制，进而取得了较好的效果。典型的例证是上世纪六十年代美国在研制的
北极星导弹这一过程中，而在以后的登月计划中也应用了大量的工程项目管理知
识并取得了很大的成果。这两个项目是工程项目管理的开端。 
上世纪六十年代到七十年代，网络计划的分析计算得到迅速的发展[6]，并伴
随着计算机的发展获得大大提高，在项目管理过程的计划与控制工期中都大量使
用了计算机。然而由于当时计算机并没有得到普及，计算机的使用费用非常昂贵，
以至于很多的管理过程都无法负担得起计算机管理的费用。因此，缺少了计算机
的辅助作用，导致人们无法接受这种技术，致使项目管理发展受到阻碍。 
上世纪七十年代到八十年代，建立了较为成熟的计算机网络分析程序，进而
在项目管理中引入了信息系统方法。特别地，随着网络技术的发展以及普及，项
目管理与计算机技术的结合程度也越来越大，促使项目管理朝着更加深入与宽广
的方向发展，通过利用计算机的严格控制投入成本，使得工程在工期与管理的质
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量上都大大提升。这十年之中项目管理的职能得到深化，而这个时期项目管理的
焦点是管理的系统需全面性，而研究的焦点是管理的过程以及管理过程中各种职
能通过不断的对项目工作人员推广项目管理技术，能够使得项目组织有效使用项
目各管理职能，同时能够研究如何高效的使用这一技术[7]。 
上世纪八十年代以后，项目管理的研究拓展到工程的项目形象、项目合同以
及风险管理中，项目管理的研究范围逐年扩大，项目组织行为与沟通也加入到项
目管理过程中。而随着计算机各类应用的深入，出现了决策支持系统与专家系统。
加之世界经济的迅猛发展，使得各类工程项目井喷式出现，诸如航空项目、跨海
隧道项目、高铁项目等，这时需要更加复杂的控制与协调，这些都大大推动了项
目管理的快速发展。 
针对我国当前大量建筑项目的开发，在项目实施过程中，对项目的管理始终
是关注的重要问题，如工期的延误是当前突出的问题，对工程进度的管理以及工
期的要求也越来越严格。理论上，经过学术界与业界多年的研究，很多成果已经
应用在相关工程项目中，并取得了良好的成果。事实上，发展中国家的建筑建设
过程中，工期延误问题尤其突出，Gunlanaetal对泰国的建筑过程状况进行了研
究，通过研究总结发现导致工期延误的原因主要有三个原因：其一，机械设备落
后，原料不能及时供应上；其二，业主与承包商之间的分歧；其三，合同不规范
而引发的众多问题[8]。在导致延误的原因方面，Mansfieldetal 对尼日利亚的工
程项目的成本超支进行了研究，通过研究发现，进度款拖欠、合同不完善等是导
致工期延误的主要原因，然而，若改变施工场地条件，材料供应延后、组织计划
不完善都有可能导致工程延误[9]。Assafetal 考察阿拉伯国家的工程延误的主要
原因：其一，对施工图纸审批的延后；其二是承包商进度款延后；其三，施工所
需资金拖后；另外，若工程设计出现临时改变，分包商之间出现的各种矛盾也往
往会使得工期延后。其中，决策与设计的不恰当、劳动力不足以及高工的缺失往
往也是导致工期延误的重要原因[10]。Mezheretal 对黎巴嫩的工程工期延误状况
进行了研究，研究的出发点是业主、承包商以及建筑师，通过研究得到：业主关
注的焦点的资金，而承包商的重点是合同，合同之中的重点是项目管理，而项目
管理时工期延误的主要原因[11]。 Momani对约旦的工程延期状况进行了研究，通
过对一百多个建筑项目进行量化分析，得到一个回归模型，这些模型与各类建筑
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工程相对应。通过对比得到实际工期与计划工期之间的关系，另外，还研究了导
致各类延误的具体频率问题。把设计人员与用户的变化都考虑到导致工期延误的
因素中去，此外，包括气候与工地状况，支付的拖后以及经济因素同样是导致工
期延误的主要原因[12]。 
2.1.2 国内项目计划与控制的现状  
在项目管理方面，与西方发达国家相比，我国还存在很多的不足之处，对工
期延误原因的分析[13-14]大都通过主观的方式判断，并没与找到客观的原因，在研
究过程中，重点只是对计划技术的控制，缺乏对影响工期的很多客观因素的关注，
在实际问题中，后者却是前者的基础。 
就工程进度来说，网络计划技术已经在我国很多大型的建筑工程中得到广泛
的应用，然而，此技术并没有在地方性的中小建筑工程中得到普遍应用。根据一
项调查表明，网络计划大都体现在了招标文件之中，而并没有在具体工程的实施
中得到普遍应用，即使在工程施工之前已经编制了网络计划，但是由于客观的原
因，无法及时的针对工期的变化而做出相应的改变，比如，若在施工中出现工期
缩短状况时，工程人员往往采取经验的方式，而并不去采用科学的工期压缩方法，
其结果就是工期满足要求，但是预算却远远大大预算，又或者工期失控，工期也
无法满足预期目的。在进行进度的动态控制时，往往焦点只是研究进度，而忽视
了对成本进行有效控制，最终导致进度与成本的控制无法达到有效的切合，无法
使工程项目满足要求，阻碍的项目管理的效率，限制了项目的目标[15-16]。基于此，
当前的研究重点应该是，在控制工程预期成本的前提下进行工程进度的动态控制，
使工程经济与社会效益达到最大化。 
进入 21 世纪，学者们对项目进度中存在的问题展开研究，发现在工程项目
管理中过于刚性是主要问题，这往往会给工程项目带来很大的风险。导致这种现
象出现的原因主要是计划过于刚性。同时，学者们还对导致进度计划周期过程的
因素进行了深入研究，进而提高了柔性的重视，即在进行计划进度编制过程中应
坚持把柔性贯穿于进度控制的各个方面，及时对进度进行有效控制与预警，对进
度中出现的各类问题与工程的柔性与可变性充分分析，并对这一问题进行定量分
析[17]，其中方法一是将柔性的控制进度与其他各种因素相互结合；其二是对柔度
进度控制中的进度延迟风险因素进行有效识别。 
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2.2、综合体建筑智能化实施项目管理的运用现状 
智能建筑是一种智能化集成系统，主要是把通信、办公以及建筑设备自动化
三种系统集合起来，相对于传统建筑来说，这一系统是一种弱电系统在质上的突
变[18]。近年来，智能建筑的出现并获得了快速的发展，使得很多人在对此的认识
上存在很多差异，加之在项目管理上存在很多的不足，最终使得智能建筑在建设
时出现各种问题。通过工程实践经验发现，出现的主要问题包括：进度延迟，工
程质量低下。导致的最终结果是建成的智能建筑无法及时被利用，造成大量资源
的浪费，进而影响了其经济与社会效益[19-20]。 
已有对国内智能建筑中存在的不足的研究发现主要体现在以下七个方面： 
1）厂商方面 
随着智能建筑的迅速崛起，急需要智能化系统集成商的配合发展。而市面上
拥有大量集成公司，使用各种商业手段来从智能化系统行业中谋取暴利。然而纵
观这些公司看出，技术标准、现场工作水平和质量控制都很少有能够达到要求，
主要问题反映在以下几个方面：其一，对外号称智能化系统集成商，而实际却是
一些小系统的集合，甚至有些公司仅仅负责货物的出售，根本不了解生产设计、
实施方案和应用程序等，因而也就不能有效的进行组织施工，甚至其指挥能力达
不到各分系统的能力；其二，有些厂家在计划进度方面，可能故意拖延供货时间，
导致材料难以按时供应，使得工期延误。施工单位在组织施工时就形成脱节，施
工管理上也会出现相应问题。 
2）设计及设计单位 
随着信息技术的快速发展，设计部门也难以确保完全精通智能化的产品以及
设计方法，特别是集成商方面更是非常欠缺，因而就迫切需要集成商的大力支持。 
当前对智能设计的关注重点集中于智能化系统，而缺少对建筑平台的研究。
结果是很多的建筑结构的灵活性能与适应性能欠缺，且没有完全考虑到设备的安
装、路由和管线的要求。 
不少客户往往过于支持国外设计公司的工作，而很多国外的设计单位并不是
智能建筑行家，其设计水平甚至不如国内设计单位，同时加上设计方法、文化背
景以及施工习惯的不同，一些国外设计的图纸可能无法完全用于境内。 
设计单位在设计和施工过程中主要存在着两种不足：其一是设计单位可能由
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